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La Grande Guerre en Afrique : La notion d’honneur, s’est révélée être
un facteur de motivation pour certains soldats camerounais, ayant
combattu pour l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.
George  Njung  examine  le  rôle  que  l’honneur  a  joué  dans  la  décision  qui  a  poussé  les
camerounais à se battre pour l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.
La relation existant entre  l’honneur et  les actions militaires des Africains n’a été  jusqu’à présent
que  très  peu  étudiée,  par  les  historiens  de  la  Première  Guerre  mondiale  en  Afrique.  Les
motivations  des  soldats  coloniaux  africains  ont  été  amalgamées  dans  la  catégorie  politique
économique  du  colonialisme.  Ces  soldats,  soutiennent  certains  universitaires,  répondaient  soit
aux  avantages  financiers  procurés  par  leur  engagement  dans  le  combat  pour  l’état  colonial,  ils
paient  l’impôt du sang, soit ou  ils étaient contraints à devenir soldats par  le  régime colonial qui
devait suivre le modèle capitaliste du colonialisme (Parsons 1999; Echenberg 1995). Un défi pour
le  cadre  social  et  du  travail  a  été  posé  par  ce  que  Jay Winter  (1992:88)  appelle  ‘une  nouvelle
histoire  culturelle  de  la  Grande  Guerre.’  Selon  le  cadre  historique  social  les  soldats  africains
n’avaient  aucune  formation  militaire  européenne.  Malgré  cela,  les  centaines  de  soldats  locaux
déployés sur le champ de bataille par les deux belligérants européens, n’ont reçu, au Cameroun,
qu’une  formation militaire  rudimentaire  ou  nulle.  Il  n’y  avait  pas  non  plus  assez  de motivations





La  question  fondamentale  est  de  savoir  comment  justifier  la  réaction  enthousiaste  des  soldats
camerounais  lors  de  la  campagne  camerounaise  de  la  Première  Guerre  mondiale  ?  Lorsque




été  très  vite  levée.  Selon  des  recherches  préliminaires,  beaucoup  de  ces  hommes  avaient  été







n’ont  reçu que peu ou pas de motivation matérielle  les  incitant à se battre. L’honneur militaire a
sans doute été l’élément qui a facilité leur choix.
Si  ailleurs  l’explication  de  cette  invocation militaire  se  base  sur  des  facteurs  intangibles  tels  le
patriotisme et  l’honneur,  cela ne peut­il  pas également  s’appliquer à  l’Afrique ? Comme partout
dans le monde, des forces aussi bien tangibles qu’intangibles ont entraîné à la guerre des soldats
africains. Michelle Moyd, a  récemment  (en 2011)  tenté d’examiner dans ses écrits comment  les
facteurs tangibles tels les avantages financiers, le droit au plaisir sexuel avec des femmes, et les
intangibles comme  l’honneur, avaient déterminé  la décision des Africains de  l’Est à devenir des







Selon  Ileffe,  l’honneur était  la principale motivation  idéologique du comportement africain avant,
pendant et après le régime colonial.  Il définit  l’honneur comme ‘un droit au respect’, ainsi que la




En  2002,  j’ai  demandé  à  un  camerounais  notable  (Kom)  ce  qu’il  considérait  être  l’attraction
derrière  les  rôles  de  combat  camerounais  dans  la  guerre.  Sans  même  faire  de  pause,  il  m’a
aussitôt  répondu  :  ‘pour gagner  le  respect’.  Il était d’avis que  le métier des armes était souvent
une  invocation  masculine,  dans  laquelle  les  hommes  cherchaient  à  maintenir  leur  honneur  à
travers le combat. Par conséquent, afin d’être sur un pied d’égalité avec d’autres soldats africains
de  la  guerre,  je  propose  que  nous  cherchions  à  comprendre  le  comportement  des  soldats
camerounais durant  le  conflit,  pas  simplement  sur  la base d’attractions  financières ou même  la
contrainte pendant  la mobilisation européenne et conscription, mais aussi d’après  le  regard des
soldats  sur  leur  propre  monde  ainsi  que  leurs  subjectivités  envers  celui­ci.  Pour  montrer  que
l’honneur était plus important que les moyens matériels et la contrainte, les soldats camerounais
n’ont pas abandonné leurs camarades allemands, même après leur défaite et départ du territoire
en 1916. À  l’époque,  les Allemands ne pouvaient  plus  rémunérer  les  soldats,  toutefois  plus  de
6,000 combattants camerounais  les ont suivis à Rio Muni,  lieu de  refuge en Guinée espagnole.
On aurait difficilement pu trouver acte plus honorable et professionnel de  la part d’un groupe de
soldats.
Ces  questions  d’honneur  ont  contribué  à  la  facilité  avec  laquelle  les  Européens  mobilisaient,
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